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SMK PP Negeri Saree pada unit penggemukan sapi potong memiki 13 ekor sapi, yang terdiri dari 6 ekor sapi simental, 5 ekor
limosin, 2 ekor sapi brahman. Unit produksi   pengemukan sapi pada SMK PP merupakan salah satu usaha yang mengunakan
teknologi pakan hi-fer+. Pada usaha penggemukan sapi potong SMK- PP Negeri Saree pakan pokok untuk sapi potong
menggunakan   pakan fermentasi hifer+, untuk pakan fermentasi hi-fer+  biayanya sangat tinggi sedangkan pertumbuhan berat
badan harian nya hanya  mencapai rata- rata 0,5 kg/ ekor/hari. Pakan konsentrat yang digunakan usaha SMK-PP Negeri Saree Aceh
hanya menggunakan   pakan   yang   sudah   jadi   yang   diproses   dari   pabrik.   Padahal kenyataannya pakan merupakan
komponen biaya terbesar dari biaya total produksi. Jika harga pakan konsentrat dari pabrik mengalami kenaikan, maka akan sangat
berpengaruh dalam keuntungan yang diperoleh.
Tujuan dilaksanakan penulisan akhir ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan  dan  kelayakan  yang  diperoleh  dari  usaha
 penggemukan sapi  potong Sekolah Menengah Kejuruan Pembagunan Pertanian (SMK-PP) Negeri saree aceh. Metode yang
digunakan adalah study kasus, jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui tanya
jawab secara langsung kepada pelaksana lapangan di usaha SMK-PP Negeri Saree Aceh. Data primer di peroleh langsung dari
pengamatan lapangan sebagai sumber informasi yang di cari pengumpulan data diperoleh selama 60 hari di mulai dari 3 Januari â€“
3 Maret 2017.
Pendapatan  yang  di  peroleh  usaha  penggemukan  sapi  potong  di  sekolah menengah kejuruan pertanian( SMK-PP) Negeri Saree
Aceh dengan menggunakan
 
rumus   Î    =   TR   (Total   Nilai   Produksi   )   â€“   TC   (Total   Biaya   Produksi). Î  = 265.800.000,âˆ’213.019.583, = 53.118.750
untuk melihat kelayakan usaha penggemukan sapi potong SMK-PP Negeri Saree Aceh penulis menggunakan aspek analisis R/C
Ratio dan analisis BEP( Break Even Point). Nilai R/C Ratio adalah 1,2 artinya setiap modal yang dikeluarkan Rp 1 ,- maka
memperoleh penambahan penerimaaan sebesar Rp.1,2 maka usaha penggemukan sapi potong ini layak diusahakan karena R/C
Ratio lebih besar dari 1.
Hasil  analisis  BEP  adalah  titik  impas  usaha  penggemukan  sapi  potong tercapai pada produksi 2835 kg dengan harga sebesar
Rp 59.674,-/kg, kreteria bahwa BEP produksi < produksi yang dihasilkan, yaitu BEP produksi 2835  kg dan jumlah BEP produksi
yang dihasilkan 3564 kg maka usaha penggemukan sapi potong ini layak di  jalankan demikian pula BEP harga <  harga jual,  yaitu 
BEP harga Rp.
59.674,-/kg dan harga jual rata-rata Rp. 75.000,-/kg maka usaha penggemukan sapi potong ini layak dan menguntungkan.
